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2.72土0.80vs. 4.37土2.49p=0.038、NREM期 3.15土0.83vs. 4.31土1.47p=O.OOO)。
一方、 MgSO，群では急性低酸素状態 (NREM期のみ)は、正常酸素状態に比べてa
FHRJsMAPは有意に低下した (3.15+0.83vs. 1.36+0.旬、 p=O.OOl)。
結論:MgSO，投与群における胎仔の急性低酸素状態では、有意に圧受容体反射が低
下した。実際の臨床に置き換えれば、母体にMgS04が投与されている症例において
胎児が低酸素状態となると、圧受容体反射が関与する一過性徐侃は過小に評価される
可能性が示唆された。
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